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中国需重点支持非常规油气发展
《 能 源 发 展“ 十 三 五” 规 划》 提 出， 中
国 天 然 气 占 能 源 消 费 比 重 力 争 从 2016 年 的

























的煤层气产量 2016 年为 45 亿立方米。
美国是全球非常规油气发展最好的国家，
起步早、支持力度大。美国地质调查局从上世















































水进行处理以后再排污 , 怎么奖励这些企业 ?
应当通过减税、免税的方式 , 让这些有责任感
的企业不吃亏。
善治方面 , 需要各个部门相互配合。第一 ,





















何 摆 脱 野 蛮 式 的 增 长 方 式、 如 何 对 待 生 态 环
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